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Вивченню навчальної дисципліни „Проектування інформаційних 
систем” (ПІС) відводиться важлива роль при підготовці студентів-
програмістів спеціальності „Інформатика”. Навчальну дисципліну віднесено 
до групи освітньо-професійних дисциплін підготовки спеціалістів цього 
напряму. Вона є важливою частиною циклу спеціальних дисциплін.  
Вивчення даної навчальної дисципліни дозволяє студентам оволодіти 
знаннями в галузі проектування інформаційних систем, а саме: підходами, 
принципами, технологіями, інструментальними засобами, шаблонами та 
стандартами проектування. Метою дисципліни є забезпечення базової 
профілюючої підготовки за фахом, формування теоретичних знань та 
практичних навичок у галузі проектування інформаційних систем. Здобуті у 
процесі вивчення дисципліни знання є базою для вивчення дисциплін 
професійно-орієнтованого циклу. Глибоке та якісне вивчення даної 
дисципліни дасть студентам змогу оволодіти теоретичними положеннями та 
практичними навичками з проектування інформаційних систем, забезпечить 
успішне виконання курсових проектів, бакалаврських випускних робіт і 
дипломних проектів.  
Після успішного вивчення дисципліни студент повинен бути в змозі 
продемонструвати знання: задач, функцій та вимог до інформаційних систем, 
видів інформаційних систем; стандартів проектування інформаційних систем 
та оформлення проектної документації; системного підходу до проектування 
інформаційних систем, топології та архітектури інформаційних систем; 
структурної, об’єктно-орієнтованої та типової технології проектування; 
моделей даних та моделей процесів; стандарту UML, інтерфейсів 
інформаційних систем; RAD-методології, CASE-технології створення й 
супроводу інформа-ційних систем, технології RUP, технологія ARIS, 
паттерн-технології. 
Дана дисципліна (ПІС) є базовою у курсі вивчення основ програмування, 
тому було вирішено розробити окрему локальну інформаційну систему саме 
для поглибленого її вивчення. Ці, більш глибокі знання, допоможуть 
майбутнім фахівцям (а поки що - студентам) краще засвоювати та 
розширювати свої навички та досвід при проектуванні відповідних складних 
програмних додатків, що дозволить їм бути більш конкурентноспроможними 
та отримувати достойну оплату їх праці. 
До проектування системи були проаналізовані схожі аналоги. Аналіз 
показав, що достойних альтернатив не існує, тому було вирішено розробити 
свою просту, швидку та повноцінну систему для вивчення курсу ПІС. 
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В процесі проектування системи вирішено було додати в нього 
додатковий тестувальний модуль, який дозволяє проводити тестування з 
даної дисципліни та оцінювати результати вивчення дисципліни  [1, c. 163].  
Проектування системи проводилося з використанням мови 
програмування C++ за допомогою інструментарію Qt [2, с. 235] . 
Qt – це крос-платформовий інструментарій розробки програмного 
забезпечення (ПЗ) мовою програмування C++. Дозволяє запускати написане 
за його допомогою ПЗ на більшості сучасних операційних систем (ОС), 
просто компілюючи текст програми для кожної операційної системи без 
зміни сирцевого коду. Містить всі основні класи, які можуть бути потрібні 
для розробки прикладного програмного забезпечення, починаючи з елементів 
графічного інтерфейсу й закінчуючи класами для роботи з мережею, базами 
даних, OpenGL, SVG і XML. Бібліотека дозволяє керувати нитями, 
працювати з мережею та забезпечує крос-платформовий доступ до файлів. Qt 
також може бути використаним в багатьох інших мовах програмування: Ada, 
C#, Java, Qt Jambi, Node.js, Pascal, Perl, PHP, Ruby та Python. 
При реалізації системи та реалізації тестувального модулю 
використовувались продукційні правила у вигляді зв’язків (умовних 
операторів) «IF-THEN». Саме тому, враховуючі наявність у системі даних, 
які реалізуються за допомогою продукційних правил, було вирішено назвати 
систему як експертна система (ЕС) [3, с. 65], що і відобразилося у її назві. 
Розглянемо інтерфейс спроектованої ЕС.  
Головний інтерфейс системи складається з однієї загальної форми, на 
якій зверху розташовані п’ять закладок (рис. 1). У рядку заголовку присутня 
назва програми – „ПІС” (скорочено від назви дисципліни). 
Наведемо перелік закладок системи з поясненнями (рис.1): 
1. Закладка «Матеріали для лекцій». Міститься лекційна база курсу 
2. Закладка «Матеріали до практичних». Міститься база практичних 
робіт з дисципліни;  
3. Закладка «Матеріали до лабораторних». Міститься база 
лабораторних робіт з дисципліни; 
4. Закладка «Тестування». Тестувальний блок з дисципліни; 
5. Закладка «Додаткові матеріали».  Додаткова інформація до курсу; 
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Наведемо скріни ще деяких закладок (рис. 2-4). 
Рис. 1. Головний інтерфейс розробленої експертної системи 
 
 
Рис. 2. Закладка „Додаткові матеріали” експертної системи 
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Рис. 3. Закладка „Тестування” експертної системи 
 
 
Рис. 4. Діалогове вікно з результатами тестування  
 
Висновки. Розроблена система має простий та зручний інтерфейс. 
Вона дозволяє якісно та поглиблено вивчити курс ПІС. Створену систему 
можна розширювати, як функціонально (інтерфейсно), так і програмно 
(наприклад, збільшити об’єм та кількість усіх видів робіт, а також тестів. Як 
перспектива для розвитку, є можливість переорієнтації системи до будь якою 
іншої дисципліни або курсу, поза залежності від сфери або фаху викладання 
курсу. 
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Анотація. У статті наведені основні принципи розробки експертної 
системи для вивчення дисципліни „Проектування інформаційних систем”. 
Наведено інтерфейс системи з докладним переліком керуючих елементів та 
визначено основне призначення створеної експертної системи. 
Ключові слова: проектування інформаційних систем, експертна 
система. 
Аннотация. В статье приведены основные принципы разработки 
экспертной системы для изучения дисциплины „Проектирование 
информационных систем”. Приведен интерфейс системы с подробным 
перечнем управляющих элементов и определенно основное назначение 
созданной экспертной системы. 
Ключевые слова: проектирование информационных систем, 
экспертная система. 
Abstract. In the article basic principles of development consulting model are 
resulted for the study of discipline „Design of Information Systems”. The interface 
of the system is resulted with the detailed list of managing elements and the basic 
purpose of the created consulting model is certain. 
Keywords: design of information systems, expert system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
